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KUOLLEISUUS- JA ELOONJÄÄMISLUKUJA 1981 
DÖDLIGHETS- OCH LIVSLÄNGDSTAL 1981 
LIFE TABLES 1981
Tilastovuotta 1981 koskeva laskelma osoittaa, että keskimääräinen jäl­
jellä oleva elinaika (eQ) on miehillä 69,5 ja naisilla 77,7 vuotta, mi­
kä merkitsee kummassakin tapauksessa kohoamista edelliseen vuoteen 
verrattuna. Ero naisten ja miesten elinajassa väheni edelleen jonkin 
rverran. Imeväiskuolleisuus (qQ) aleni noin yhden prosenttiyksikön edel­
liseen vutoeen verrattuna ollen nyt 7,4 o/ob poikalasten ja 5,5 o/oo 
tyttölasten ja 6,5 o/oo molempien sukupuolten osalta.
Beräkningen angäende statistikäret 1981 visar, att den äterstäende 
livslängden (eQ) är 69,5 är för män och 77,7 är för kvinnor, vilket i 
bäda fall betyder en okning i jämförelse med föregäende statistikär. 
Skillnaden mellan livslängderna för kvinnor och män minskade liksom ti- 
digare nägot. Spädbarnsdödlighet en (qD) gick ned med en procentenhet i 
jämförelse med föregäende är och var nu 7,4 o/oo för gossar, 5,5 o/oo 
för flickor och 6,5 o/oo för bäda könen.
Calculation for the year 1981 shows that the life expectancy at birth 
(eQ) is 69,5 years for males and 77,7 years for females, which means in 
both cases slight increase in comparison with the preceding year. The 
difference between life expectancies for femals and males decreaset to 
some extent. Infant mortality (qQ) also decreased being now 7,4 per 
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4. ALLE 1—VUOTIAIDEN KUOLEMANVAARA^ qQ) PROMILLEINA JA ELÄVÄNÄ. SYNTYNEIDEN
KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄOLEVA ELINAIKA (eQ) SUKUPUOLEN MUKAAN AJALTA 1946-80
DÖDSRISKEN I ÄLDERN UNDER I ÄR (qQ) I PROMILLE OCH ÄTERSTÄENDE MEDELLIVSLÄNGD 
För: LEVANDE FÖDDA (eQ) ENLIGT KÖN ÄREN 1946-80
THE PROBABILITY OF DEATH WITHIN THE FIRST YEAR OF LIFE (qQ) PER THOUSAND AND 




% 11 eo ■
MS j * l N j MS | M 1 "
1946-50 51,0 56,5 45,1 62,1 58,6 65,9
1951-55 32,1 35,7 28,3 66,5 63,4 69,8
1956-60 24,5 27,3 21,5 68,2 64,9 71,6
i961-65 18,8 21,1 16,4 68,9 65,4 72,6
1966-70 14,4 16,0 12,8 69,8 65,9 73,6
1971-75 11,3 12,8 9,6 71,0 66,7 75,2
1971 12,6 14,6 10,5 70,1 65,9 74,2
1972 11,8 13,8 9,6 70,8 66,6 74,9
1973 10,4 11,9 8,8 71,3 66,9 75,5
1974 11,5 12,7 10,1 71,2 66,9 75,4
1975 9,7 11,2 8,2 71,7 67,4 75,9
1976 8,7 10,1 7,3 71,9 67,5 76,1
1977 8,6 9,6 7,5 72,3 67,9 76,7
1978 7,4 8,0 6,7 72,9 68,5 77,1
1979 7,5 7,8 7,1 73,2 68,9 77,2
1980 7,5 8,3 6,7 73,5 69,2 77,6
1981 6,5 7,4 5,5 73,8 69,5 77,8
5. ELÄVÄNÄ SYNTYNEIDEN KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄOLEVA ELINAIKA SUKUPUOLEN 
- MUKAAN LÄÄNEITTÄIN AJALTA 1966-81
ÄTERSTÄENDE MEDELLIVSLÄNGD FÖR LEVANDE FÖDDA ENLIGT KÖN LÄNSVIS ÄREN 1966-81 











1976' 1977 1978 1979 1980 1981
Uudenmaan MS 70,3 71,5 72,2 72,6 73,1 73,5 73,6 73,8
Nylands M 65,9 66,8 67,7 67,8 68,3 69,1 69,2 69,5
N 74,1 75,6 76,2 76,9 77,4 77,4 77,4 77,5
Turun-Porin MS 70,5 71,9 72,5 73,1 73,5 73,7 74,0 74,5
Äbo-Bj örneborgs M 66,8 68,0 68,2 68,9 69,4 69,7 70,1 70,5
N 73,9 75,7 76,6 77,1 77,4 77,4 77,7 78,3
Ahvenanmaa MS 72,1 73,3 75,9 75,9 74,8 77,1 75,3 75,4
Äland M 68,5 69,0 71,7 70,8 71,3 74,2 69,7 71,6
N 75,6 78,0 80,1 81,5 78,2 80,1 81,5 79,3
Hämeen MS 70,4 71,4 72,8 73,0 73,3 73,8 74,0 74,0
Tavastehus M 66,5 67,3 68,6 68,8 69,0 69,5 70,0 69,8
N 73,9 75,3 76,6 76,9 77,1 77,7 77,6 77,8
Kymen MS 69,5 70,5 . 71,3 71,8 72,1 72,4 72,7 73,4
Kymmene M 65,8 66,3 67,0 67,3 67,7 68,0 68,2 69,1
N 73,1 74,7 75,7 76,3 76,4 76,8 77,4 77,6
Mikkelin MS 68,9 69,6 70,6 71,0 71,9 72,4 72,4 73,2
St. Michels M 65,0 65,3 66,6 66,4 67,2 68,1 67,9 1 69,0
N 73,0 74,2 74,8 76,0 76,8 76,7 77,1 77,4
Pöhjois-Karjalan MS 67,9 69,6 70,5 71,0 71,2 71,3 72,0 72,3
Norra Karelens M 64,1 65,1 66,2 66,8 66,4 66,4 67,5 .67,8
N 72,1 74,5 75,2 75,4 76,4 76,7 76,9 77,1
Kuopion MS 68,8 69,7 70,7 70,9 72,4 72,2 72,9 73,3
Kuopio M 64,8 65,2 66,2 66,0 67,6 68,1 68,6 69,0
N 72,9 74,4 75,4 75,9 77,3 76,3 77,1 77,7
Keski-Suomen MS 68,7 70,3 71,3 71,6 72,9 72,0 73,2 73,6
Mellersta Finlands M 64,9 66,4 66,7 67,2 68,7 67,8 68,8 69,7
N 72,7 74,4 76,0 76,3 77,1 76,3 77,6 77,7
Vaasan MS 70,5 71,8 72,7 73,1 73,5 74,2 74,4 74,8
Vasa M 67,1 68,2 68,8 69,3 70,0 70,3 70,3 71,1
N 73,9 75,3 76,4 76,8 76,9 78,0 78,3 78,3
Oulun MS 68,9 69,9 70,9 71,7 72,3 72,4 72,5 72,9
Uleäborgs M 65,1 65,6 66,4 67,2 67,7 68,4 68,1 68,6
N 73,1 74,7 75,9 76,7 77,4 76,5 77,3 77,4
Lapin MS 68,5 69,8 70,3 71,1 71,7 72,5 73,2 72,2
Lapplands M 64,8 65,4 66,0 66,7 66,7 67,9 68,7 67,5
N 72,9 75,0 75,2 76,0 76,2 77,6 78,2 77,5
1) Kokonaisväkiluvun pienuuden (22 800/v. 1980) vuoksi satunnaisvaihtelu on
suhteellisen suuri. Beroende pä att totalfolkmängden är liten (22 800/är 1980), 
är den slumpmässiga variationen relativt stor. - Because of the small size of 
total population (22 800/in 1980) the stochastic fluctuation is relatively large.
6. ERO NAISTEN JA MIESTEN ELINAJASSA ABSOLUUTTISESTI(eQ(N) - eQ(M))JA % SUUREESTA 
e0(MS) LÄÄNEITTÄIN ERÄILTÄ PERIODEILTA
SKILLNADEN MELLAN LIVSLÄNGDER FÖR KVINNOR OCR MÄN I ABSOLUTA TAL (eQ(N) - eQ(M)) 
OCH I % AV STORHETEN eQCMS) FÖR VISSA PERIODER
DIFFERENCE IN THE LIFE EXPECTANCY FOR FEMALES AND MALES AS ABSOLUTE FIGURES 








1976 1977 1978 1979 1980 1981
Uudenmaan 8,2 8,7 8,5 9,2 9,0 8,3 8,2 8,0
Nylands % 11,6 12,2 11,8 12,6 12,3 11,3 11,2 10,9
Turun-Porin 7,1 7,7 8,5 8,2 8,0 7,7 7,6 7,8
Äbö-Björneborgs % 10,1 10,7 11,7 11,2 10,9 10,4 10,2 10,5
Ahvenanmaa 7,1 9,0 8,4 10,7 7,0 5,9 11,8 7,7
Äland % 9,8 12,2 11,1 14,1 9,3 7,7 15,7 10,2
Hämeen 7,5 8,0 8,0 8,2 8,1 8,2 7,6 8,1
Tavästehus % 10,6 11,2 10,9 11,2 11,1 11,1 10,2 10,9
Kymen 7,4 8,4 8,7 . 9,0 8,7 8,8 9,2 8,5
Kymmene % 10,6 11,9 12,2 12,5 12,1 12,2 12,7 11,6
Mikkelin 8,1 8,8 8,2 9,6 9,5 8,6 9,2 8,4
St.Michels % 11,7 12,7 11,7 13,5 13,3 11,9 12,7 11,5
Pohjois-Karjalan 8,0 9,4 9,0 8,6 10,0 10,4 9,4 9,2
Norra Karelens % 11,8 13,5 12,8. 12,1 14,1 14,6 13,1 12,8
Kuopion 8,2 9,2 9,3 9,9 9,8 8,2 8,5 8,7
Kuopio % 11,9 13,1 13,1 14,0 13,5 11,3 11,7 11,9
Keski-Suomen 7,8 8,0 9,3 9,2 8,5 8,5 8,8 8,7
Mellersta Finlands % 11,4 11,4 13,1 12,8 11,6 11,8 12,1 10,6
Vaasan 6,8 7,1 7,5 7,5 6,8 7,7 8,1 7,2
Vasa % 9,7 9,9 10,4 10,2 9,3 10,5 10,8 9,6
Oulun 8,0 9,1 9,5 9,5 9,8 8,1 9,2 8,9
Uleäborgs % 11,8 13,8 13,2 13,0 13,5 11,2 12,7 12,1
Lapin 8,1 9,6 9,3 9,3 8,5 9,7 9,5 10,0
Lapplands % 11,8 13,8 13,2 13,0 11,9 13,4 13,0 13,9
Koko maa 7,7 8,4 8,6 8,8 8,6 8,4 8,4 8,2
Hela landet 11,0 11,9 11,9 12,2 11,8 11,4 11,4 11,1
Whole country
7. ALLE 1-VUOTIAIDEN KU0LEMANVAARA(qo) SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN AJALTA 1966-81 
DÖDSRISKEN I ÄLDERN UNDER 1 ÄR (qQ) ENLIGT KÖN LÄNSVIS ÄREN 1966-81 











1976 1977 1978 1979 1980 1981
Uudenmaan MS 14,3 10,7 7,0 7,0 7,4 6,2 7,6 6,4
Nylands M 15,5 12,1 7,7 8,1 8,2 7,3 7,8 7,3
N 13,1 9,2 6,3 5,9 6,5 5,2 7,3 5,4
Turun-Porin MS 14,6 11,3 8,5 9,5 6,9 6,7 8,0 5,9
Äbo-Bj örneborgs M 16,3 12,7 10,0 10,6 7,2 7,5 9,1 7,3
N 12,8 9,8 6,9 8,5 6,6 5,9 6,8 4,5
Ahvenanmaa MS (11,0) (7,5)(10,4) (3,8X11,6X11,4) (3,6)(13,9)
Aland M (17,4) (7,6X13,4) (7,6)(14,5)(14,1) (6,8)( 6,5)
N ( 4,0) (7,3)( 7,2) (0,0)( 8,2)( 8,2) (0,0)(22,6)
Hämeen MS 14,0 11,2 6,9 7,7 7,2 7,6 7,1 6,5
Tavastehus M 15,5 12,4 8,3 7,9 8,5 7,1 6,8 6,5
N 12,5 9,9 5,4 7,6 5,9 8,1 7,4 6,6
Kymen MS 13,6 11,3 9,1 11,4 6,2 7,3 7,7 6,4
Kymmene M 15,1 12,6 10,7 15,2 7,8 7,2 .7,4 7,7
N 12,0 10,0 7,4 7,4 4,5 7,5 8,0 5,1
Mikkelin MS 14,1 11,3 8,3 8,4 9,1 6,3 6,0 5,1
St. Michels M 17,2 13,4 6,1 11,8 13,1 5,8 8,5 • 5,1
N 10,8 9,3 10,5 4,9 5 0 6,9 3,5 5,2
Pohjois-Karjalan MS 15,1 10,6 12,1 10,4 6,3 9,7 6,3 4,8
Norra Karelens M 17,0 12,1 11,5 8,1 8,9 8,2 6,2 5,9
N 13,2 9,1 12,7 12,7 3,7 11,2 6,4 3,5
Kuopion MS 14,2 11,3 9,8 9,0 6,1 7,0 4,8 7,5
Kuopio . M 15,2 13,3 10,8 9,8 6,6 7,2 4,7 9,2
N 13,0 9,2 8,6 8,3 5,6 6,8 4,9 5,6
Keski-Suomen MS 14,2 11,4 9,4 9,1 5,7 9,2 7,3 6,8
Mellersta Finlands M 16,3 12,3 11,4 9,6 3,6 10,7 10,5 7,0
N 11,9 10,4 7,4 8,6 8,0 7,6 3,9 6,5
Vaasan MS 13,6 12,2 9,9 9,4 8,8 7,3 9,3 8,1
Vasa M 15,5 13,6 14,5 10,2 8,4 8,6 13,1 10,2
N .11,6 10,7 5,0 8,6 9,3 6,0 5,3 5,9
Oulun MS 14,4 11,9 11,4 8,7 7,2 9,0 8,9 6,9
Uleäborgs M 15,5 14,5 13,4 9,9 8,0 8,0 9,2 7,1
N 13,3 9,1 9,4 7,4 6,3 10,6 8,7 6,7
Lapin MS 18,1 12,5 10,2 8,8 10,9 9,1 5,4 5,0
Lapplands M 19,6 14,5 10,2 9,6 9,0 11,0 5,1 7,2
N 16,6 10,2 10,2 8,1 13,0 7,1 / 5,7 2,9
Koko maa MS 14,4 11,3 8,7 8,6 7,4 7,5 7,5 6,5
Hela landet M 16,0 12,8 10,1 9,6 8,0 7,8 8,3 7,4
Whole country ' N 12,8 9,6 7,3 7,5 6,7 7,1 6,7 5,5
